















な 季 節 ダ ミ ー で は 捉 え ら れ な い（Hylleberg, 









る HGEY テスト（Hylleberg, S., R. F. Engle, C. W. J. 
Granger, & B. S. Yoo, 1994）の特性をモンテカル
ロシミュレーションにより把握することである。
同様の問題意識を持つ研究は種々の拡張も含めて
これまで多く為されている（Burridge & Taylor, 
2004; Castro & Osborn, 2007, 2011; Ghysels, Lee & 








検定特性の評価にはテストサイズ（the size of a 
test）1 を用いる。　　　　　
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　本稿の目的は，代表的な季節性単根検定法である HGEY テスト（Hylleberg, S., R. F. Engle, C. 









2．季節性単位根検定 HEGY テスト 2
　本稿では，時系列として四半期データのみを考
える。四半期データの時系列 x t! +において，
　 ( ) , ( , )L x x x iid N1 0t t t t t4 4 2+f f v- = - =-  （1）
なる関係がある場合，系列 x t! +は季節性単位根を
持つという。ここで，Lは遅延演算子である。
　 ( )( )( )L L L L1 1 1 14 2- = - + + と書けるので，
多項式
　 ( ) ( )( )( )L L L L1 1 1 1/ / /4 1 4 1 4 1 2 2z z z z- = - + +
が季節性単位根を持つことは， 1z= であること
と等価である。一方， L1 4- は , , i1 1 !- で根を
持つ。系列がいずれかの根を持つかを検定するた
めに，次の多項式モデルを考える。
　 ( , , , )f x t t1 2 3 4z z z z f=  （2）
ここで，
　 ( , , , )f 1 2 3 4z z z z =
　 ( )( )( )L L L L1 1 11 2 4 3 2z z z z- + + +  （3）
である。この ( , , , )f 1 2 3 4z z z z を ,11 2 3z z z= = =
04z = 近傍において線形近似すると次のように
表すことができる。
　 ( , , , )f 1 2 3 4z z z z










= + - +
z z= =
















z- + - +
z z= =
　　 ( ) ( )( ) ( )L L L L1 1 1 14 2 1z= - - + + -
　　 ( )( ) ( ) ( )( )L L L L L L1 1 1 1 12 2 2z+ - + - + - +
　　　 ( ) ( )( )L L L1 1 13 4z z- + - +  （4）
よって，これを（2）式に代入すると
　 ( ) ( )( )( )L L L1 1 1 14 2 1z- - + + -6
　　 ( )( ) ( ) ( )( )L L L L L L1 1 1 1 12 2 2z+ - + - + - +
　　 ( ) ( )( )L L L x1 1 1 t t3 4z z f- + - + =@
即ち，
　 ( ) ( )( )L x L L L Lx1 1 1t t4 1 2 3z- = - + + +
　　 ( )( ) ( )L L L Lx1 1 1t2 2 3 3z z- - - + - - -
　　 ( ) ( )L L x L Lx1 1t t t2 2 4 2z f- - - +  （5）
と整理される。更に， , ,1 11 1 2 2z c z c- = - =-
, ,13 3 4 4z c z c- =- =- 及び (x L L1( )t 1 2= + + +
) , ( ) , ( )L x x L L L x x L x1 1( ) ( )t t t t t3 2 2 3 3 2= - + - = -
とおくと，（5）式は次のようになる。
　( )L x x x x x1 ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t t4 1 11 2 12 3 23 4 13c c c c f- = + + + +- - - -
 （6）
　（6）式の左辺を右辺に回帰すれば，回帰係数 ic
( , , , )i 1 2 3 4= に対する帰無仮説と検定統計量を用











　 ,,x x x( ) ( ) ( )t t t1 2 3 は差分法方程式（2）の斉次解になっ
ている。実際， ( )x x x x L x1( ) ( )t t t t t1 11 4 4- = - = -- -
であるので， 01c = のときx t は周波数 0 に根を
持つ。同様に， ( )x x x x L x1( ) ( )t t t t t2 12 4 4+ = - = -- -
であるので， 02c = のときx t は周波数 r に根を
持つ。また， ( )x x x x L x1( ) ( )t t t t t3 23 4 4+ = - = -- - で
あるので， 03 4c c= = のときx t は周波数 2r と
3 2r に根を持つ。更に， 01 2 3 4c c c c= = = =
のとき，x t は季節性単位根を持つことなる。なお，





2==- - - から， 02c = はx t が半年周期
の要素を持つことを意味し， x x x( ) ( ) ( )t t t3 23 43=- =- -
から， 03 4c c= = はx t が年周期の要素を持つこ
とを意味する。 02 3 4c c c= = = のとき，x t は季
節性の周波数根を持つという。
　帰無仮説「 01c = 」，「 02c = 」，「 03 4c c= = 」，
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「 02 3 4c c c= = = 」，「 01 2 3 4c c c c= = = = 」のそ
れぞれに対する検定統計量の（弱収束）漸近分布
（weak convergence in distribution）は次の通りで
ある（Ghysels, Lee, & Noh, 1994; del Barrio Castro, 
2007）。
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　ここで， ( ), , , ,W r i 1 2 3 4i = は互いに独立な標




　ここでは，Ghysels, Lee & J. Noh（1993）で取
り上げられたデータ生成過程（GDP）を基本モデ
ルとして採用する。
3．1． ( ), ,SARIMA p d q 4 モデル
　AR 型の単位根過程に対して，MA 項の影響を評
価するためのモデルである。
　 , , , ,x ax u t T1 2t t t4 f= + =-  （7）
　　　　　　 　 ut t t t1 1 4 4f i f i f= + +- -
　ここで， . , , . , . , , .0 9 0 0 9 0 9 0 0 91 4i i= - = -" ", ,
とする。 1a= のとき，xt は季節性単位根を持つ。
MA 項は ( ), ( )L L1 1- + 及び ( )L1 4- の単位根に
対するキャンセレーション（near-cancellation）の
影響を評価するために導入されている。
3．2．季節ダミー付き ( , , )SARIMA p d 0 4 モデル
　確定的季節性ダミーの影響を評価するためのモ
デルである。





i fd= + + =-
=
!  （8）
　ここで，　 , , ,( )D 1 2 3 4it= は季節ダミー，係数








は 10,000 回である。また，帰無仮説は「 01c = 」，
「 02c = 」，「 03 4c c= = 」，「 02 3 4c c c= = = 」，
「 01 2 3 4c c c c= = = = 」の 5 種類で，それぞれに
対する検定統計量は , , , ,t t F F F1 2 34 234 1234 であ
り，基準となる有意水準は 5％とした。
　HEGY テストの回帰式には確定項を加えたものを
用いる（Ghysels, Lee & Noh, 1994; Castro, Osborn 
& Taylor, 2012）。具体的には次式で示す通り，定
数項，トレンド項及び系列相関に対処するための
AR 項を含めた回帰式により HEGY テストを実施
する。
　 ( )L x x x x x t1 ( ) ( ) ( ) ( )t t t t t4 1 11 2 12 3 23 4 13c c c c c- = + + + +- - - -














! !  （9）
　尚，シミュレーションにおいて，ラグ次数，
, , ,p 1 3 7 12=" ,，定数項，トレンド項，季節ダミー
は HEGY テストのオプションとした。また，トレ
ンド項と誤差項に掛かる係数は， . , .0 0 0 04c=" ,，
. , . , .0 1 0 5 1 0h=" ,で，DGP のオプションとした。
4．1． ( ), ,SARIMA p d q 4 モデル
　MA 項の係数 . , .0 9 0 01 !i =" ,， . , .0 9 0 04 !i =" ,
及びラグ次数 , , ,lag 1 3 7 12=" , に対して HEGY
テストを実施して結果を表 1 に示す。先行研究で
指摘されている通り，HEGY テストの回帰式に季




のキャセル効果によって，周波数 0 及び周波数 r
に対する帰無仮説が棄却される傾向が見える。
　更に，Airline Model: ( )( ) ( )L L x L1 1 1t4 1i- - = -
( )L1 t4 4i f- を DGP とする系列に対するテストサ
イズを評価した。結果を表 2 に示す。周波数 0 に
対する歪が大きくなっている。即ち，季節ダミー，
MA 項を含め，AR 項に対しても，HEGY テスト
は DGP モデルとの不整合に対する耐性が低いこ
とが確認される。




数 /2r ， /3 2r の単位根に対する帰無仮説が棄式
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/2r ， /3 2r の単位根を持つ DGP: ( )L x1 t t2 f+ =






















　　　　 , , , ,x x u t T1 2t t t4 f= + =-
　　　　 , ( . )u iid N 0 1t t t t t1 1 4 4 +f i f i f f= + +- -
　　　　HEGY テストオプション：dtr={const, const & trend}, sdtr={none, dum}
1i 4i dtr sdtr lag t1 F34 t2 F234 F1234
-0.9 0.9 const none 1 11.9% 2.1% 5.9% 2.3% 5.1%
3 3.1% 0.1% 8.0% 0.2% 0.5%
7 5.5% 0.1% 5.8% 0.1% 0.4%
12 5.3% 0.1% 6.1% 0.2% 0.5%
trend
& const
none 1 19.5% 1.7% 6.1% 1.9% 9.1%
3 1.1% 0.1% 7.9% 0.3% 0.2%
7 5.0% 0.1% 5.7% 0.1% 0.6%
12 5.8% 0.1% 6.0% 0.2% 0.7%
none dum 1 10.3% 75.8% 2.9% 40.2% 25.8%
3 3.0% 78.9% 8.3% 47.1% 17.6%
7 4.9% 78.7% 3.1% 37.3% 16.0%
12 4.8% 77.1% 4.3% 39.2% 16.2%
trend
& const
dum 1 17.0% 75.7% 2.8% 39.4% 37.2%
3 0.9% 78.7% 8.2% 46.7% 16.8%
7 4.4% 78.2% 3.0% 36.3% 20.7%
12 5.2% 77.1% 4.3% 38.9% 21.6%
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-0.9 0.0 const none 1 100.0% 0.1% 6.9% 0.2% 96.7%
3 91.2% 0.0% 6.3% 0.1% 48.5%
7 41.4% 0.0% 6.1% 0.1% 5.4%
12 14.4% 0.1% 5.6% 0.1% 0.9%
trend
& const
none 1 100.0% 0.0% 6.0% 0.1% 99.9%
3 97.4% 0.0% 5.7% 0.1% 68.2%
7 48.8% 0.0% 5.9% 0.1% 9.3%
12 16.0% 0.0% 5.7% 0.1% 1.8%
none dum 1 99.9% 80.4% 6.3% 45.1% 99.6%
3 89.4% 83.0% 5.9% 46.8% 89.6%
7 38.1% 81.2% 4.9% 43.5% 47.7%
12 13.3% 78.9% 4.1% 39.2% 25.1%
trend
& const
dum 1 100.0% 81.1% 5.3% 44.0% 100.0%
3 96.3% 81.9% 5.0% 44.0% 97.6%
7 44.0% 80.6% 4.4% 41.6% 63.6%
12 14.7% 78.5% 4.2% 38.6% 34.8%
0.0 -0.9 const none 1 99.9% 71.3% 86.9% 90.4% 100.0%
3 99.5% 45.8% 80.0% 81.7% 100.0%
7 84.7% 12.1% 53.4% 30.4% 82.3%
12 31.0% 1.3% 27.1% 3.3% 11.6%
trend
& const
none 1 99.3% 71.5% 86.5% 90.3% 99.9%
3 98.8% 44.3% 79.1% 80.1% 100.0%
7 75.7% 11.4% 52.7% 28.7% 81.9%
12 18.9% 1.3% 27.3% 3.3% 10.6%
none dum 1 99.9% 100.0% 99.9% 100.0% 100.0%
3 97.7% 100.0% 97.5% 100.0% 100.0%
7 71.5% 100.0% 72.6% 100.0% 100.0%
12 37.8% 100.0% 38.3% 99.2% 96.2%
trend
& const
dum 1 99.7% 100.0% 99.9% 100.0% 100.0%
3 93.1% 100.0% 97.1% 100.0% 100.0%
7 56.0% 100.0% 70.6% 100.0% 100.0%
12 25.3% 100.0% 38.8% 99.2% 96.6%
0.0 0.0 none none 1 6.3% 0.0% 6.1% 0.1% 0.1%
3 6.3% 0.1% 6.2% 0.1% 0.1%
7 6.0% 0.1% 6.1% 0.1% 0.1%
12 5.8% 0.1% 5.6% 0.1% 0.1%
const none 1 5.3% 0.0% 5.9% 0.1% 0.4%
3 5.5% 0.1% 6.0% 0.1% 0.4%
7 5.1% 0.1% 6.0% 0.1% 0.3%
12 4.6% 0.1% 5.5% 0.1% 0.3%
trend
& const
none 1 5.3% 0.0% 5.8% 0.1% 0.6%
3 5.4% 0.1% 5.8% 0.1% 0.6%
7 4.8% 0.1% 5.9% 0.1% 0.6%
12 4.4% 0.1% 5.4% 0.1% 0.4%
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none dum 1 4.9% 82.4% 5.0% 44.2% 18.8%
3 4.7% 81.4% 4.9% 43.7% 18.8%
7 4.5% 80.2% 4.8% 41.7% 17.2%
12 4.4% 78.4% 4.5% 40.3% 15.6%
trend
& const
dum 1 4.6% 82.6% 4.6% 43.5% 25.0%
3 4.5% 81.0% 4.6% 42.6% 24.7%
7 4.2% 79.6% 4.5% 40.6% 23.0%
12 4.1% 78.4% 4.4% 39.9% 20.4%
0.9 0.0 const none 1 9.7% 0.3% 86.7% 49.0% 53.2%
3 7.7% 0.1% 56.8% 12.5% 15.2%
7 5.8% 0.0% 24.4% 0.8% 1.6%
12 3.9% 0.1% 10.8% 0.2% 0.5%
trend
& const
none 1 13.9% 0.2% 86.2% 47.7% 56.1%
3 9.7% 0.0% 56.0% 11.7% 16.5%
7 7.0% 0.0% 23.8% 0.7% 2.3%
12 3.7% 0.0% 10.7% 0.2% 0.6%
none dum 1 6.4% 80.1% 99.9% 100.0% 99.7%
3 5.9% 83.2% 89.0% 97.7% 89.4%
7 5.1% 81.5% 38.7% 77.5% 48.5%
12 3.9% 79.3% 13.6% 55.9% 24.9%
trend
& const
dum 1 7.7% 79.7% 99.9% 100.0% 99.8%
3 7.0% 83.2% 88.1% 97.5% 91.7%
7 5.4% 81.4% 37.2% 76.4% 54.8%
12 3.8% 79.3% 13.6% 55.9% 30.1%
0.0 0.9 const none 1 3.0% 1.2% 8.3% 1.6% 1.9%
3 3.1% 1.3% 8.5% 1.8% 2.0%
7 12.7% 0.1% 9.6% 0.2% 1.7%
12 7.8% 0.1% 7.7% 0.2% 0.7%
trend
& const
none 1 1.3% 1.2% 8.3% 1.5% 1.4%
3 1.1% 1.2% 8.5% 1.7% 1.2%
7 19.2% 0.1% 9.1% 0.2% 4.0%
12 9.3% 0.1% 7.7% 0.2% 1.1%
none dum 1 2.8% 73.9% 2.8% 34.3% 12.9%
3 2.9% 74.5% 2.9% 34.0% 13.1%
7 11.1% 85.4% 11.3% 59.3% 38.1%
12 7.6% 81.8% 7.2% 49.2% 24.2%
trend
& const
dum 1 1.2% 73.6% 2.7% 33.9% 13.3%
3 1.0% 74.2% 2.8% 33.3% 12.1%
7 16.6% 84.7% 10.3% 57.3% 51.6%
12 9.1% 81.8% 7.3% 49.3% 32.9%
※  none：なし 
const : 定数項あり 
trend & const : 定数項とトレンド項あり 
dum: 季節ダミー項あり
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表 2　Airline Model に対するテストサイズ
　　　　GDP: ( )( ) ( )L L x L1 1 1t4 1i- - = - ( )L1 t4 4i f-
　　　　 . , .0 9 0 91 4i i=- =
dtr sdtr lag t1 F34 t2 F234 F1234
const none 1 28% 1% 11% 2% 14%
3 25% 0% 11% 2% 13%
7 24% 0% 5% 0% 11%
12 25% 0% 4% 0% 12%
trend
& const
none 1 24% 1% 11% 2% 16%
3 23% 1% 11% 2% 15%
7 25% 0% 6% 0% 14%
12 24% 0% 4% 0% 14%
none dum 1 28% 91% 22% 73% 60%
3 24% 90% 21% 71% 56%
7 24% 87% 16% 65% 50%
12 24% 85% 14% 61% 48%
trend
& const
dum 1 23% 91% 22% 72% 57%
3 22% 90% 22% 70% 54%
7 24% 87% 16% 65% 51%
12 24% 85% 14% 60% 48%
表 3　季節性ダミーモデルに対するテストサイズ
　　　　x x D D D Dt t t t t t t4 1 1 2 2 3 3 4 4d d d d f= + + + + +-
　　　　 . , . , . , .1 0 0 5 0 5 11 2 3 4d d d d=- = =- =
dtr sdtr lag t1 F34 t2 F234 F1234
const none 1 3.9% 1.7% 7.2% 2.0% 2.4%
3 3.0% 0.4% 12.1% 0.9% 1.0%
7 6.8% 0.4% 6.3% 0.5% 1.1%
12 4.1% 0.1% 5.8% 0.1% 0.4%
Trend
& const
none 1 3.7% 1.6% 6.9% 1.9% 2.4%
3 1.0% 0.4% 12.0% 0.9% 0.6%
7 7.2% 0.4% 6.2% 0.6% 1.6%
12 4.5% 0.1% 5.7% 0.1% 0.6%
none dum 1 3.5% 81.9% 7.0% 56.5% 30.9%
3 2.9% 81.2% 14.4% 59.9% 28.1%
7 6.2% 74.9% 4.0% 37.7% 18.3%
12 3.8% 80.7% 3.6% 41.6% 16.9%
trend & 
const
dum 1 3.3% 81.8% 6.7% 56.1% 33.5%
3 0.9% 81.1% 14.2% 59.3% 27.2%
7 6.6% 74.6% 3.9% 36.8% 25.0%
12 4.2% 80.8% 3.5% 41.0% 21.3%
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表 4　（季節ダミー＋トレンド）モデルに対するテストサイズ
　　　　x x t D D D Dt t t4 1 1 2 2 3 3 4 4c d d d d hf= + + + + + +-
　　　　 . , . , .1 0 0 5 0 1h=" ,
　　　　 , . , . , , .1 0 5 0 5 1 0 041 2 3 4d d d d c=- = =- = =
h dtr sdtr lag t1 F34 t2 F234 F1234
1.0 const none 1 100.0% 2.0% 100.0% 99.5% 100.0%
3 100.0% 4.1% 100.0% 78.4% 100.0%
7 70.3% 2.0% 81.2% 16.9% 75.1%
12 13.9% 0.3% 27.1% 1.0% 4.4%
const dum 1 100.0% 57.0% 0.8% 11.7% 100.0%
3 100.0% 56.4% 0.7% 11.6% 98.1%
7 64.8% 55.8% 0.9% 12.1% 35.4%
12 20.1% 55.5% 1.2% 12.7% 10.6%
trend
& const
none 1 0.2% 3.5% 100.0% 99.2% 94.8%
3 0.3% 3.0% 100.0% 71.9% 49.9%
7 0.4% 1.5% 78.7% 13.5% 6.0%
12 0.4% 0.5% 33.0% 1.7% 0.7%
trend
& const
dum 1 0.1% 52.3% 0.5% 9.3% 0.7%
3 0.1% 52.2% 0.4% 9.0% 0.8%
7 0.2% 52.1% 0.7% 9.7% 1.0%
12 0.4% 53.0% 1.3% 11.7% 1.9%
0.5 const none 1 100.0% 33.7% 100.0% 100.0% 100.0%
3 99.9% 84.9% 100.0% 99.9% 100.0%
7 16.7% 34.3% 41.3% 55.0% 81.3%
12 0.4% 1.0% 2.4% 1.1% 0.9%
const dum 1 100.0% 42.1% 1.2% 7.0% 100.0%
3 98.8% 45.0% 0.9% 8.2% 81.3%
7 12.9% 44.6% 1.1% 8.5% 6.2%
12 1.1% 44.0% 1.0% 8.2% 1.5%
trend
& const
none 1 0.4% 68.3% 100.0% 100.0% 100.0%
3 0.5% 70.4% 99.9% 99.4% 96.1%
7 0.7% 21.9% 34.3% 39.6% 20.4%
12 0.5% 1.9% 3.5% 2.2% 0.8%
trend
& const
dum 1 0.2% 38.9% 0.5% 5.1% 0.4%
3 0.1% 37.6% 0.6% 4.7% 0.3%
7 0.3% 39.4% 0.7% 5.8% 0.6%
12 0.6% 44.2% 1.2% 8.7% 1.1%
0.1 const none 1 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 0.0% 100.0% 44.9% 100.0% 100.0%
7 0.0% 0.8% 0.0% 0.5% 0.2%
12 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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const dum 1 54.3% 32.2% 4.1% 8.2% 13.1%
3 0.0% 42.1% 1.3% 8.3% 1.2%
7 0.0% 39.8% 1.1% 6.8% 0.6%
12 0.0% 38.6% 0.9% 5.6% 0.4%
trend
& const 
none 1 0.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 3.5% 100.0% 0.0% 100.0% 99.8%
7 1.3% 0.1% 0.0% 0.1% 0.6%
12 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
trend
& const
dum 1 0.2% 33.6% 0.5% 3.5% 0.3%
3 0.1% 31.6% 0.5% 3.1% 0.2%
7 0.3% 34.6% 0.7% 4.3% 0.4%
12 0.5% 41.5% 1.2% 7.1% 1.1%
表 5　特定周波数の単位根過程に対する HEGY テストのサイズ
DGP dtr sdtr lag t1 F34 t2 F234 F1234
x x vt t 2=- +- none none 1 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 100.0% 0.0% 100.0% 92.6% 100.0%
7 99.9% 0.0% 99.9% 31.9% 97.3%
12 95.1% 0.0% 94.8% 7.0% 45.4%
const none 1 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 100.0% 0.0% 100.0% 91.9% 100.0%
7 94.0% 0.1% 99.8% 30.9% 96.7%
12 62.3% 0.1% 95.1% 7.7% 43.5%
tend none 1 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 99.7% 0.0% 100.0% 90.9% 100.0%
7 80.4% 0.1% 99.8% 29.4% 94.1%
12 39.4% 0.1% 95.2% 7.6% 35.6%
none dum 1 100.0% 82.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 100.0% 80.7% 100.0% 100.0% 100.0%
7 92.2% 79.3% 92.8% 98.7% 99.9%
12 61.0% 78.2% 61.6% 88.6% 89.3%
trend dum 1 100.0% 82.0% 100.0% 100.0% 100.0%
3 99.6% 80.2% 100.0% 100.0% 100.0%
7 76.3% 79.0% 92.2% 98.6% 99.9%
12 38.2% 78.0% 61.5% 88.6% 88.0%
x x vt t 1=- +- none none 1 100.0% 100.0% 6.5% 100.0% 100.0%
3 100.0% 100.0% 6.7% 100.0% 100.0%
7 99.6% 90.3% 6.3% 89.2% 99.9%
12 92.8% 49.1% 6.1% 48.5% 90.5%
const none 1 100.0% 100.0% 5.9% 100.0% 100.0%
3 99.9% 100.0% 6.0% 100.0% 100.0%
7 89.5% 88.5% 5.9% 87.3% 99.9%
12 56.5% 46.0% 5.7% 45.6% 88.8%
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trend none 1 100.0% 100.0% 5.7% 100.0% 100.0%
3 98.9% 100.0% 6.0% 99.9% 100.0%
7 71.2% 87.2% 5.6% 86.1% 99.7%
12 34.3% 43.7% 5.6% 43.4% 82.7%
none dum 1 100.0% 100.0% 4.8% 100.0% 100.0%
3 99.8% 100.0% 5.1% 100.0% 100.0%
7 86.8% 100.0% 4.5% 100.0% 100.0%
12 52.9% 100.0% 4.8% 99.3% 99.2%
tend dum 1 100.0% 100.0% 4.7% 100.0% 100.0%
3 98.3% 100.0% 4.9% 100.0% 100.0%
7 66.0% 100.0% 4.2% 100.0% 100.0%
12 30.8% 100.0% 4.7% 99.2% 98.9%
＜注＞
1　 帰無仮説を誤って棄却する確率： 
( )P H is rejected H is true0 0y=
2　 Ghysels & Osbone （2001）, Choi （2015）, 及び
Enders （2015）から引用 .
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Properties of the seasonal unit root HEGY test:  
evaluation via Monte Carlo simulations
SHIGERU ONO
Department of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
This paper investigates the properties of the seasonal unit root test proposed by Hylleberg, 
Engle, Granger and Yoo (1990), the HEGY test, via Monte Carlo simulations for various data 
generation processes. The simulations confirmed that the size properties of the test are sensitive 
to the model specifications; especially, model misspecifications on fixed regressors lead to severe 
distortion in the tests for unit roots at complex frequencies. 
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Seasonal Unit Root（季節性単位根），test（検定），HEGY test（HEGY テスト），Monte Carlo 
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